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Diantara kitab-kitab tafsir yang telah ada, terdapat kitab tafsir yang baru yaitu kitab 
tafsir Rawa'i'ul Bayan Tafsir Ayat Al Ahkam Minal Qur'an yang disusun oleh mufassir 
baru, seorang 'ulama' dari kalangan sunni yang menguasai beberapa disiplin ilmu 
pengetahuan, khususnya di bidang tafsir, hadis dan fiqh. Kitab tafsirnya walaupun 
merupakan kitab tafsir yang baru, tetapi ternyata cepat populer dan banyak peminatnya, 
terutama di kalangan cendekiawan muslim di Indonesia, karena isinya yang pada, 
pembanasannya luas, sistematikanya baru, dengan memadukan antara sistematika lama 
dan sistematika modern dengan bahasan yang mudah dipahami. Dengan demikian perlu 
dikaji lebih mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan tafsir tersebut. 
Permasalahan yang dika ji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana metode 
tafsir Rawa'i'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ah.kam minal-Qur'an tersebut? Bagaimana 
sistematika tafsir Rawa'i'ul Bayan AYat Al-Ahkam minal-Qur'an itu? Bagaimana 
pendirian As-sabuni didalam tafsir Rawa1 i'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ah.kam minal 
Qur'an itu? Apa tujuan disusunnya tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir ayat Al-Ahkam minal 
Qur'an itu? Untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, 
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ditempuh studi kepustakaan (library reseach), yaitu dengan jalan mengkaji buku-buku 
yang berkaitan dengan pembahasan dan melalui interview yaitu wawancara atau 
menanyakan langsung kepada penulis tafsir tersebut atau kepada murid-muridnya. 
Dalam mengolah dan menganalisa data dalam menyusun skripsi ini digunakan metode 
deduktif, dan metode induktif, dengan akhir pembahasan menyimpulkan bahwa 
sistematika tafsir Rawa'i'ul-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam minal-Qur'an menggunakan 
sistematiKa yang lengkap dengan menitikberatkan pembahasannya pada 10 segi 
pembahasan yaitu untuk yang dapat dibahas deugan 10 segi pembahasan, tetapi yang 
tidak memerlukan demikian hanya dibahas dengan 9 , 8, 7, 6 atau 4 segi pembahasan 
sesuai dengan materi yang dibahas. Kecenderungan/pendirian As-Sabuni dalam tafsir 
Rawaiul-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam minal-Qur'an dalam mentarjih beberapa 
pendapat cenderung kepada kekuatan dalil yang ditampilkan, baik dari kekuatan dalil 
Al-Qur'an, atau dari sunnah Nabi, atau dari arti bahasa, dan atau dari argumentasi yang 
dapat diterima akal. 
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